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度 化 プ ラ ン（Plus–DX）」（ Plus–DX：a Plan for universities/colleges aiming for a smart–campus
through Digital Transformation in the current/post COVID-19 crisis）が進められている。
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Slack を採用した。Slack は、e メールでの連絡よりも、メッセージの入力、意思決定、情報提供、情報
検索のスピードが圧倒的に速い。第二に、会議はテレビ会議システム Zoom で接続し、会議室内でも
個々の端末につなぎ、画面共有をしてペーパーレスで行われた。当然ながら、自宅など会議室以外の場
所からでも参加できる。第三に、会議資料は Slack と OneDrive にアップロードして共有した。第四に、
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2. ポストコロナにおける本学の教育理念の再検討
本節では、本学の超長期ビジョン Kwansei Grand Challenge 2039が掲げる教育理念が、ポスト
コロナの時代においても普遍的なものであるかどうかを考察する。


















































































































23 金沢大学では VR を使った英語学習の実証実験が実施されているという。根本（2020）を参照。
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ネット接続環境 ICT 機器設置 ICT 機器操作 LMS 等の利用 研修体制
フェーズ0.x ×または△ ×または△ ×または△ ×または△ ×または△
フェーズ1.x ○ ○ ○ ○ ×または△
















































40 篠原・大野（2020）によれば、VUCA 時代では PDCA サイクルは困難になることから、緊急時には

































































































































































































































50 従来の本学非常勤講師給与のあり方では PBL 型授業の実施に限界があると考えられる。














































55 京都大学情報環境機構 IT 企画室の梶田（2020）を参照。
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度より「AI 人材活用プログラム」を提供しており、教育の DX に先んじて取り組んできた。い
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